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Bengkel ternak
keli tanpa pelet
KUALA LUMPUR 26 April - Satu
bengkelmenternakikan keli tanpa
pelet akan diadakandi Fakulti Ke-
juruteraan,UniversitiPertanianMa-
laysia(UPM) pada9 Mei ini.
Dalam satu kenyataanyang dike-
luarkan di sini hari ini, Pusat Pe-
nyelidikan Bioteknologi Perintis
memberitahu,bengkelitu akanmen-
dedahkantentangpenemuanbaru
mengenaipenggunaanmikrobdi da-
lam kolam ternakanbagi menggan-
tikanpelet.
Tambahnya,kaedahmikrob itu di-
lihat mampu mengurangkanseba-
nyak 80 hingga90 peratuskos ma-
kanandan operasi.Selainitu, peng-
gunaankaedahitu dapat memper-
cepatkantumbesaranikandalamtem-
poh75hingga100hari.
"Pusat PenyelidikanBioteknologi
Perintisini telah menggabungkan2
kaedahprobiotikdari}epundanThai-
land.
"Kaedahini telahdikajisemuladan
disesuaikandengansuhu, iklim dan
cuacadi Malaysia.Ia juga mampu
meningkatkandaya tahan penyakit
dan bakteriakepadaternakansekali
gusmengurangkankematian;'ujarke-
nyataanitu.
Menurutnyalagi,antaratujuanlain
bengkelitu diadakanadalahuntuk
memberipendedahantentangpeng-
gunaanmikrobhidupdalamternakan
ikan dan menjadisumberalternatif
kepadaparapenternakyangselama
ini dihimpitdenganhargapeletyang
meningkat.
Ketuaprojekperintistersebut,Hil-
my Hamzah berharap,bengkelter-
sebutdapatmembantusemuapen-
ternakikanyangselamaini menang-
gungkosternakanyangtinggi.
"Kaedahini mampumemberinafas
baru kepada para penternakdan
menghidupkansemula industri pe-
rikanandi negarakita;'katanya
Orangramaiyangberminatuntuk
menyertaibengkeltersebut bolehlah
menghubungitalian03-61873796dan
019-3310985.. 1"1U·V\1 !Y1,. 01
